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RESUMEN 
 
     El trabajo de reciclaje informal se caracteriza por contar con bajos recursos económicos y 
sociales, así como la exposición a riesgos para la salud. En donde las mujeres recicladoras 
informales no sólo enfrentan las distintas condiciones en su contexto de trabajo, sino que también 
afrontan simultáneamente su rol en el ámbito familiar o reproductivo, lo que las coloca en un 
estado de doble presencia. 
Para comprender los significados que las mujeres recicladoras informales otorgan a su doble 
presencia el estudio giró en torno al concepto de imaginarios sociales abordado desde un enfoque 
de género. El objetivo general de la investigación fue reflejar los imaginarios sociales de las 
mujeres recicladoras informales respecto a su doble presencia en su contexto familiar y laboral en 
la ciudad de Cuenca, durante el 2021. La investigación se realizó de forma no experimental, bajo 
un enfoque cualitativo, considerando un grupo de estudio conformado por 8 mujeres recicladoras 
informales, tomando en cuenta la dificultad de contacto y dispersión del grupo.  
Se pretendió identificar elementos del contexto, factores de vulnerabilidad presentes y la 
percepción de las mujeres en torno a su trabajo y maternidad, por ello para la recolección de 
información se utilizó observación participante, entrevista semiestructurada y la aplicación de una 
ficha sociodemográfica. Los resultados obtenidos reflejaron que el reciclaje se realiza sin 
implementos de seguridad y con la exposición a distintos factores climáticos que inciden en la 
salud de las recicladoras, además que el ingreso percibido no es mayor a los 100 dólares lo que 
precariza las condiciones de vida para cubrir necesidades básicas. Así también los resultados 
reflejaron una marcada diferencia por condición de informalidad o formalidad, lo que pone en 
desventaja a las mujeres recicladoras para trabajar en distintos sectores y acceder al material. Con 
relación al contexto familiar se identificó que son las mujeres quienes asumen el cuidado familiar 
y las tareas domésticas lo que compromete su tiempo y productividad.  Así los imaginarios sociales 
de la maternidad, la feminidad, y creencias de las participantes son fruto de un proceso 
sociohistórico que se ha configurado a partir de las condiciones del reciclaje, y el condicionamiento 
para asumir roles de género. 
 
Palabras claves:  Imaginarios sociales. Doble presencia. Reciclaje informal. Contexto laboral. 
Contexto familiar. 
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ABSTRACT 
 
Informal recycling work is characterized by the scarcity of economic and social resources, as 
well as exposure to health risks. Women informal recyclers not only face the different conditions 
of their work context, but they are simultaneously confronted with their role in the family or 
reproductive sphere, which places them in a state of dual presence. 
In order to understand the meanings that women informal recyclers give to their double 
presence, the study revolved around the concept of social imaginaries approached from a gender 
perspective. The general objective of the research was to reflect the social imaginaries of women 
informal recyclers about their dual presence in their family and work context in the city of Cuenca, 
during the year 2021. The research was conducted in a non-experimental way, under a qualitative 
approach, considering a study group of 8 women informal recyclers, taking into account the 
difficulty of contact and dispersion of the group.  
The objective was to identify the elements of the context, the vulnerability factors present and 
the women's perception of their work and motherhood, so for the collection of information we used 
participant observation, a semi-structured interview and the application of a sociodemographic 
form. The results obtained showed that recycling is carried out without safety equipment and with 
exposure to different climatic factors that affect the health of the women recyclers, in addition to 
the fact that the income received does not exceed $100, which makes living conditions precarious 
to cover basic needs. The results also showed a marked difference in terms of informality or 
formality, which puts women recyclers at a disadvantage when it comes to working in different 
sectors and accessing materials. In relation to the family context, it was identified that women are 
the ones who take care of the family and household chores, which compromises their time and 
productivity. Thus, the social imaginaries of motherhood, femininity, and beliefs of the 
participants are the result of a sociohistorical process that has been configured from the conditions 
of recycling, and the conditioning to assume gender roles. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
En el Ecuador según la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo (2015) existen alrededor 
de 20 mil personas que realizan actividades relacionadas al reciclaje informal. Con respecto a esta 
situación en la ciudad de Cuenca, la Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca (EMAC-EP) 
no posee un registro completo de aquellos recicladores primarios informales, sin embargo, de 
acuerdo al informe de investigación sobre los criterios de vulnerabilidad en recicladores primarios 
del cantón Cuenca existen aproximadamente dos mil recicladores que no están registrados por las 
entidades competentes de aseo de la ciudad (Jimbo y Jadán, 2020).  
En este sentido para contextualizar es necesario mencionar la normativa legal presente a nivel 
nacional y local con relación a este tema. La Constitución de la República (2008) en su art. 341 en 
cuanto a la inclusión y equidad establece que:  
El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus 
vidas, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia 
aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, 
discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad (p. 170).  
 
El Reglamento al Código Orgánico del Ambiente en su art. 606, menciona que “el 
reconocimiento de los recicladores de base se perfecciona al dignificar su trabajo, identificarlos y 
facilitar su acceso a los residuos sólidos en cualquiera de las fases de la gestión integral de los 
residuos sólidos no peligrosos, así como dotando de infraestructura en los casos que aplique” (p. 
127). Además, según su art. 609 “las actividades de los recicladores de base deberán ser reguladas 
por los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales a través de ordenanzas y demás 
instrumentos orientados a incorporarlos de forma individual o colectiva, con enfoque de inclusión 
social y género”. En esta misma línea, la Ordenanza de la Constitución, Organización y 
Funcionamiento de la EMAC-EP (2010) en su art. 4 hace hincapié en que una de sus funciones es 
“fomentar la capacitación y especialización del personal en todos los niveles y áreas de la 
Empresa.  
Como se puede evidenciar estas normativas legales identifican la necesidad de considerar a los 
recicladores informales en programas o proyectos de inclusión y con enfoque género que les 
otorgue mejores condiciones de vida, debido a la relevancia que tiene el trabajo del reciclaje en 
cuanto al adecuado tratamiento de los residuos de la ciudad y la conservación del medio ambiente.   
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Para abordar la problemática referida es necesario iniciar con una aproximación teórica al 
trabajo y sus condiciones, debido a que es el escenario en el que las personas se desarrollan y 
realizan sus actividades con el fin de poder satisfacer sus necesidades y es desde donde se 
relacionan y comunican con la sociedad (Solís, 2017). De aquí, que es necesario comprender las 
distintas posturas de los autores en torno a la informalidad en el trabajo y sus implicaciones.   
Existen distintos análisis para comprender de dónde surge la informalidad del trabajo y el 
desempleo en distintos lugares del mundo. En Latinoamérica la informalidad del trabajo es 
producto de la constante globalización y el mercado capitalista que no da posibilidad de integrar a 
todas las personas dentro del sector formal del trabajo (Portes, Castells y Benton 1989 citado en 
Chen, 2012). Lo provoca que las personas se vean en la necesidad de buscar otras fuentes de 
ingreso relacionadas con actividades informales. 
Trabajar en la informalidad expone a las personas a contar con una menor remuneración, que 
en muchos casos no llega a ser la mitad de un salario básico, y la dificultad de acceder a sistemas 
formales contributivos de salud y protección social, lo que incrementa las condiciones de 
vulnerabilidad y precariedad en el trabajo (Ramírez y Guevara, 2006, citado en Peralta, 2011). Así 
también se asocia la informalidad y precariedad en el trabajo con el deterioro de las condiciones 
laborales, debido a que la inestabilidad en el trabajo deja a las personas desprotegidas de las 
relaciones formales, las leyes, y los derechos de afiliación o participación de sistemas de protección 
social (Vejar, 2014).   
Como se mencionó anteriormente, la informalidad en el trabajo presenta ciertas características 
propias por la forma en la que se desarrolla, pudiendo generar condiciones de vulnerabilidad social. 
En este sentido Ruiz (2012) entiende a la vulnerabilidad social como la exposición a un riesgo que 
atenta contra la subsistencia de la persona más la capacidad que tiene la misma para afrontarlo. 
Por lo tanto, resultan ser aquellas características del entorno que amenazan el bienestar y 
subsistencia de las personas el cual está relacionado con la intensidad del riesgo y los recursos 
materiales o simbólicos con los que cuentan para afrontarlo.  
 La vulnerabilidad social está influenciada por factores culturales, económicos y políticos por 
lo que puede ser complejo hacer un estudio o comparación de la misma; sin embargo, a lo largo 
del tiempo se han planteado distintas posturas y procesos metodológicos con el propósito de 
analizar la vulnerabilidad social. Por ello resulta relevante resaltar lo que menciona Filgueira 
(2009) quien plantea tres componentes principales desde los cuales se puede entender a la 
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vulnerabilidad social: uno que está relacionado con los recursos tanto materiales como simbólicos 
como por ejemplo los ingresos económicos, nivel educativo, experiencia laboral, entre otros;  un 
segundo relacionado con la estructura de oportunidades provenientes del mercado, del Estado y de 
la sociedad; y un tercero referente a  las instituciones y relaciones sociales, como por ejemplo la 
relación familiar, la participación en sindicatos, asociaciones o movimientos sociales.  
Abordar los conceptos referentes a la informalidad del trabajo y la vulnerabilidad social, abre 
camino a comprender lo que implica la actividad de reciclaje, ya que se identifica como una de las 
actividades informales de trabajo existentes, y que a su vez es análisis central en la presente 
investigación. En este sentido primero es necesario comprender el concepto del reciclaje y las 
formas en las que se realiza. Toledo (2014) entiende al reciclaje como la actividad de volver a usar, 
como materia prima, elementos utilizados y descartados anteriormente, para producir otros nuevos, 
permitiendo una sensible disminución de los residuos que aporta a la conservación del medio 
ambiente.  
En este sentido para que el reciclaje pueda cumplir su finalidad en cuanto a generar nuevos 
materiales se consideran diferentes niveles y procesos, desde la recolección, clasificación, 
procesamiento y reincorporación al mercado, en donde se ven involucrados distintos actores 
sociales. Al hablar de la actividad de reciclaje de base, la Iniciativa Regional para el Reciclaje 
Inclusivo (2015) indica que está categorizado según quienes lo realizan en primarios y secundarios, 
siendo reciclador primario la persona que ejecuta labores empleando un medio de transporte no 
motorizado, y reciclador secundario, aquellas personas naturales o jurídicas que realizan labores 
en vehículos motorizados para recoger el material.  
Con relación a lo mencionado, para comprender lo que significa el trabajo de los recicladores 
primarios, se resalta que la recolección de los residuos a pie de vereda surge como una forma de 
trabajo informal que permite a las personas ejercer su derecho al trabajo dado que los materiales 
que son desechados no pueden ser privatizados y que al ser dejados en calles o vertederos se 
convierten en bienes comunes a disposición de aquellas personas que lo utilizan como fuente de 
ingreso (Soliz, Yépez, Valencia y Solíz, 2019).  
Adicionalmente es necesario resaltar que, en el contexto ecuatoriano a nivel nacional sólo el 
6% de los recicladores se encuentran organizados de manera formal, en su mayoría a través de la 
creación de asociaciones (Economist Intelligence Unit, 2017). Evidenciando que la mayor cantidad 
de personas que realizan la labor de reciclaje lo hacen de manera informal, estando excluidos de 
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los registros de las entidades que regulan esta actividad, así como limitados de los beneficios y 
sistemas de protección existentes para las asociaciones u organizaciones de recicladores.  
 Según los datos obtenidos por Cajamarca, Bueno y Jimbo (2019) mencionan que existe una 
particularidad referente al mayor número de mujeres en la actividad de reciclaje que está asociado 
con su nivel educativo, ya que alrededor del 24,3% nunca ha asistido a centros educativos en 
contraste con la situación del 11,4% de los hombres que no ha recibido instrucción alguna, lo que 
implica que para el género femenino, sus oportunidades laborales se vean reducidas y el reciclaje 
se constituya como una oportunidad. 
Diversos estudios han puesto en evidencia las condiciones laborales críticas a las que están 
expuestos los recicladores informales. Por ejemplo, el estudio realizado Gómez, Bohórquez y 
Cogollo (2019) identifica que los recicladores laboran en horarios extensos, expuestos a sufrir 
accidentes por la manipulación de los residuos, encontrando presencia de roedores, diversas 
condiciones climáticas y haciendo movimientos repetitivos.  
Del mismo modo en el recorrido por las diversas zonas de la ciudad, los recicladores tratan de 
definir rutas de reciclaje, sin embargo, por la necesidad de acumular material de reciclaje para 
asegurar el sustento diario, las rutas no son respetadas, lo que promueve un comportamiento 
individualista basado en la violencia entre recicladores (García, 2011). En mención a los conflictos 
que se presentan por las rutas de recolección, el acceso al material de reciclaje y manifestaciones 
de violencia, la IRR (2015) señala que en la ciudad de Cuenca la mayor parte de recicladores son 
mujeres en un 80% de las cuales el 51% ha tenido problemas en sus rutas de trabajo.  
Así también al hablar de las condiciones del reciclaje, es necesario mencionar la relación que 
pueden generar los recicladores con las personas de los sectores o locales que descartan material 
de recolección. Bajo esta consideración, las personas que ejercen la actividad de reciclaje pueden 
tener la posibilidad de enfrentar discriminación o rechazo, sin embargo, también pueden 
presentarse relaciones favorables con las personas cercanas a los lugares de trabajo. En este 
sentido, los recicladores pueden generar redes de apoyo con aquellas personas con las que tienen 
un contacto constante. Con relación a esto Aranda y Pando (2013) menciona que las redes de apoyo 
parten de los intercambios entre las personas, ya sean de tipo emocional o material y sirven como 
soporte social para enfrentar los acontecimientos difíciles o estresantes en la vida de las personas. 
     El reciclaje informal, como antes se mencionó, expone a los trabajadores a ciertas 
condiciones y características propias por los medios y contextos en los que se realiza. Pese a 
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aquello también es necesario reconocer que existen otras circunstancias y limitaciones a las que se 
exponen únicamente las mujeres recicladoras por su condición de género. Por ello, es relevante 
mirar esta problemática desde un enfoque de género para comprender las situaciones que enfrentan 
las mujeres recicladoras.  
 El enfoque de género como lo menciona Pautassi (2011) permite reconocer las estructuras de 
poder asimétricas que se han construido culturalmente, otorgando distintos valores, espacios y 
capacidades a mujeres y hombres. En este sentido, no es suficiente solo conocer qué rol ocupan 
las mujeres y los hombres en un grupo social determinado, sino que es necesario comprender el 
significado de esta desigualdad, las vivencias que produce y las identidades que construye.  
Desde el enfoque de género se han manejado distintos constructos teóricos para comprender la 
realidad. A partir de aquello, al hablar de mujeres que realizan reciclaje, resulta importante rescatar 
los postulados en torno los conceptos de feminización de la pobreza y doble presencia. Para 
Tortosa (2009), la feminización de la pobreza hace referencia al estudio y los indicadores que 
muestran que los índices de pobreza están mayormente representados por mujeres, donde identifica 
que para explicar este fenómeno es necesario reconocerlo como consecuencia de la posición de las 
mujeres en la estructura social y su vulnerabilidad estructural.  
Además, no solamente el factor de ingreso económico debe ser el principal fundamento para 
considerar la feminización, sino que la pobreza debe ser analizada desde otras dimensiones que 
involucre una mirada a la discriminación cultural, política, legal y social hacia las mujeres que 
provoca su permanencia en los índices de pobreza. Aguilar (2011) postula que el análisis de la 
feminización de la pobreza debe considerar las relaciones jerárquicas dentro del hogar que 
construyen estas brechas de desigualdad. 
Históricamente el papel de la mujer se ha construido en base a roles tradicionales de “lo 
femenino”, ubicándolas a cargo del ámbito doméstico, la familia y la reproducción (Dias, Matos y 
Ogando, 2013). Por ello, resulta relevante manejar el concepto de doble presencia, ya que el trabajo 
informal y las actividades familiares que realizar las mujeres recicladoras las conduce a asumir un 
doble rol, entre ser proveedora y cuidadora.  
La doble presencia ésta es entendida como el trabajo que realizan las mujeres entre las 
actividades remuneradas, y las tareas familiares o domésticas, de manera simultánea, la cual 
pueden tener consecuencias significativas en la calidad de vida como frecuentes como ansiedad, 
depresión y problemas osteomusculares (López, Tapia, Parra y Sánchez, 2017). A su vez, reflejo 
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de estas implicaciones negativas en las mujeres es el hecho de que en promedio dediquen el doble 
de tiempo que los hombres a tareas domésticas y cuatro veces más al cuidado de los niños (Elborgh 
et al. 2013). De ahí que hombres y mujeres tengan experiencias diferentes en cuanto al trabajo, 
puesto que depende de los lugares que ocupan en la sociedad, en la familia y en el ámbito laboral. 
Lo que evidencia que la sobrecarga de trabajo de las mujeres es consecuencia de las relaciones 
desiguales de género. 
Así también, dentro de las condiciones familiares en las que se encuentran las mujeres 
recicladoras, un estudio realizado sobre género y reciclaje evidenció que además del trabajo 
remunerado tienen que lidiar con las relaciones jerárquicas de género en el hogar, distribución 
inequitativa tareas domésticas, establecimiento de relaciones de subordinación y la carencia de 
programas sociales que consideren su rol de cuidadoras (Dias y Ogando, 2015). Además, que en 
la mayoría de los casos las mujeres recicladoras llevan a sus hijos a sus lugares de trabajo, 
comprometiendo la seguridad de sus ingresos, su productividad, y exponiendo a los menores a 
entornos insalubres o deficientes (Oficina Internacional del Trabajo, 2018). 
Por tanto, para comprender el significado que las mujeres recicladoras otorgan a su doble 
presencia, se adoptan el concepto referente a imaginarios sociales. El concepto de imaginario 
social fue creado y trabajado profundamente por Castoriadis, quien recalcaba que lo imaginario no 
es imagen de algo sino creación incesante y esencialmente indeterminada de figuras, formas, 
imágenes de significaciones (Riffo, 2016). Bajo esta perspectiva, se considera a los imaginarios 
sociales como matrices de sentido o esquemas de representación, de cada sociedad y cada tiempo 
que se construyen según Riffo (2016) a partir de:  
(…) mitos, relatos, arquetipos, símbolos, estudios, etc., y viven dentro de nuestro universo simbólico. 
De este modo, los imaginarios sociales se convierten en los pasajes invisibles por donde se transita, en 
una enorme cartografía que contiene las coordenadas que nos permite desarrollarnos de manera 
coherente y plausible en el mundo que habitamos (p.5).  
 
Dicho de otra forma, lo esencia de los imaginarios sociales es que determinan el hacer y el decir 
social, lo que es pensable y lo que no es pensable, lo que es decible y lo que no es decible, lo que 
se puede hacer y lo que no se puede hacer; por eso en sociedad no se cuestionan las significaciones 
centrales instituidas, sino que de una u otra forma los individuos se alinean o toman partido de 
estas (Velázquez, 2013).  
Al llegar a este punto, es necesario resaltar la distinción y complementariedad entre imaginarios 
sociales y representaciones sociales. Por su parte las representaciones sociales son ideas generales 
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que surgen a partir de un acervo común de significados para naturalizar situaciones y significados 
que las personas aceptan acríticamente, y que expresan concepciones y prejuicios de sentido 
común y cuya raíz profunda está en los imaginarios sociales (Girola, 2020). Por ello, al situarse en 
la vía de las representaciones sociales se puede lograr descubrir los imaginarios sociales que las 
preceden. 
Ahora bien, el imaginario tiene fuerza en las decisiones que se toman diariamente, en esta 
influye según Santos (2013) el inconsciente, ya que hace que el imaginario se autonomice 
generando decisiones y posiciones totalitarias en razón de lo que se cree. Sin embargo, se considera 
que en este proceso hay intrínsecas relaciones de poder; puesto que hay quienes imaginan y 
presentan algo o una cosa cómo realidad irreductible, y quienes aspiran, tras la institucionalización 
de dichas significaciones, a ser parte o participe de dicha realidad (Velázquez, 2013).  
Los imaginarios sociales desde un enfoque de género han sido construidos a partir de lo que 
Melero (2010) considera como una atribución de papeles en función del sexo, basada en la 
subordinación de la mujer al hombre. En este sentido, el imaginario de feminidad idealiza a la 
esposa, madre y ama de casa que dedica su vida a los hijos y a la felicidad de la familia, la cual se 
caracteriza por ser una mujer que vive fuera de sí misma y para los demás (Cerros, 2011).  
Adicionalmente, de la mano del imaginario de feminidad se asocia el imaginario de maternidad 
debido a que de manera tradicional se caracteriza a la mujer con la función reproductora. Las 
mujeres no sólo llevan a los hijos en el vientre y después los dan a luz; sino también asumen la 
responsabilidad primordial de su cuidado, invirtiendo en ellos mucho más tiempo que los hombres 
(Chodorow, 1984 citado en Cerros, 2011). 
A su vez, la realización de estas actividades por las mujeres además de no ser remuneradas, han 
ocasionado que estén infravaloradas socialmente. Y es que, la concepción del imaginario del ser 
mujer implica que, su destino es traer al mundo a los hijos, alimentarlos y educarlos, la madre debe 
de consagrarse por entero a esa función, renunciar a sus ambiciones personales, hacer ofrenda de 
sí misma en el altar de la familia (Lipovetsky, 2007 citado en Cerros, 2011). La construcción del 
imaginario de feminidad y maternidad tiene su base sociohistórica, en donde se ha asignado al 
hombre en actividades relacionadas con actividades remuneradas, mientras que a las mujeres se 
las relaciona con el ámbito privado en temas de reproducción, crianza y tareas domésticas (Melero, 
2010). Lo que evidenciaría la desigualdad entre los roles que ejercen hombres y mujeres dentro 
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del hogar, así como la carga horaria y el esfuerzo físico que dedican las mujeres al cuidado de los 
hijos o familiares. 
Por otro lado, los imaginarios sociales también estan ligados a las creencias, puesto que según 
Tabbia (2019) conllevan un compromiso emocional intenso, porque devienen una guía de las 
acciones. Dicho de otra forma, la creencia sería una especie de intuición inconsciente cuyo origen 
es ajeno a la voluntad del sujeto creyente, su función consiste en ofrecer una explicación del mundo 
para superar la incertidumbre propia de la vida humana (Le Bon, 1914 citado en Diez, 2017). De 
allí que, como las creencias funcionen como el umbral para el desenvolvimiento de las personas 
en la realidad. Y, es que como dice Diez (2016)  “la creencia no es más que una información que 
inconscientemente tomamos como verdadera en el momento de su adquisición; si creo en Dios, es 
normal que rece” (p.139). 
 De tal modo se puede decir que los imaginarios sociales desde el enfoque de género regulan y 
orientan la acción de los miembros de una sociedad en la medida que determinan formas de pensar, 
sentir y desear según el sexo. Por ello, el imaginario social de la doble presencia de las mujeres 
recicladoras informales, se comprende como un imaginario compuesto por una serie de 
significados sociales que incluye las condiciones de vulnerabilidad en el contexto laboral y 
familiar, así como roles de género y las creencias.  
A partir de lo anteriormente expuesto, se concibe a los imaginarios sociales como aquellos 
esquemas de significado que determinan las formas de pensar y actuar de las mujeres recicladoras 
desde su condición de ser mujer y encontrarse en un rol simultáneo entre su contexto familiar y 
laboral. En este sentido, la problemática de la sobrecarga laboral que enfrentan las mujeres 
recicladoras fue estudiada cualitativamente desde un enfoque de género, considerando las 
condiciones de vulnerabilidad social, las condiciones del reciclaje informal y los conceptos 
teóricos en torno a la construcción de los imaginarios sociales desde la feminidad, maternidad y 
creencias, a partir de sus espacios naturales de vivencia diaria. Por ello se buscó comprender las 
condiciones en las que se realiza el reciclaje mediante la observación en su entorno de trabajo y la 
recopilación de datos sociodemográficos que den cuenta de las condiciones de vida y los posibles 
factores de vulnerabilidad presentes.  Así mismo se buscó, mediante la entrevista semiestructurada, 
comprender sus imaginarios desde los relatos en cuanto a las experiencias, significados y 
valoraciones que las participantes han construido.  
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PROCESO METODOLÓGICO 
 
La investigación tuvo un enfoque cualitativo, debido a que en palabras de Hernández, 
Fernández y Baptista (2010) permite “comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos 
desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto” 
(p.364). El alcance fue descriptivo ya que se buscó describir fenómenos, situaciones o contextos 
y cómo estos se manifiestan desde los imaginarios sociales de las personas desde su realidad, y 
con un diseño transversal debido a que se recolectó la información en un solo momento.  
El grupo de estudio estuvo compuesto por 8 mujeres recicladoras informales, de distintas zonas 
en la ciudad de Cuenca, entre los sectores Centro Histórico, Feria Libre, Paseo de los Cañaris, El 
Ejido, y Empresa Eléctrica. No obstante, la consolidación del grupo de estudio no estuvo ligado a 
una base de datos, y menos aún a la zonificación de la ciudad dadas las condiciones de informalidad 
a la que se encuentran expuestas las mujeres recicladoras. Al respecto, al encontrarse en distintos 
lugares, y al ser de difícil acceso se realizó un muestreo por conveniencia con un recorrido por 
distintos sectores de la ciudad para la identificación de las participantes.   
Los criterios de inclusión fueron: mujeres recicladoras no asociadas a la EMAC, que se han 
dedicado al reciclaje primario por lo menos 2 años, madres de familia o estén al cuidado de algún 
familiar. Mientras que, como criterios de exclusión se consideraron: mujeres que no deseen 
participar en la investigación.  
Las categorías de análisis fueron: reciclaje informal, vulnerabilidad social, la doble presencia y 
la construcción de los imaginarios sociales. Bajo esta misma línea, surgieron como categorías 
emergentes: las consecuencias de la pandemia en las condiciones del contexto laboral y familiar 
de las mujeres recicladoras informales y las creencias como parte de los imaginarios sociales 
relacionados.  
Para el cumplimiento del primer objetivo específico se utilizó como técnica la observación 
participante y como herramienta de registro de información el diario de campo. En mención al 
segundo y tercer objetivo específico, se utilizó como instrumento la ficha sociodemográfica 
(Anexo 1) y la entrevista semiestructura mediante el instrumento de guía de entrevista (Anexo 2) 
con una duración aproximada de 30 minutos. Para la aplicación de la técnica y herramientas de 
investigación se solicitó el consentimiento informado de las participantes.  
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Para la recolección de la información se realizó el siguiente procedimiento. Se inició con la 
revisión de guía de entrevista y reformulación de preguntas para confirmar que correspondieran a 
las categorías y a su vez que se cumplan los objetivos planteados. A su vez, se procedió a una 
validación metodológico por un grupo de expertos compuesto por dos investigadores del grupo 
BioTempus, dos docentes de la Facultad de Psicología de la Universidad de Cuenca y un docente 
de investigación de Universidad de Oslo.  
Para el procesamiento de la información se utilizó el programa informático Microsoft Word 
bajo una matriz de análisis. Se registro la transcripción de la información obtenida, y una 
asignación de códigos a las unidades de significado para su agrupación en categorías articuladoras 
por medio de un análisis temático para generar significados.  
En la presente investigación el rol del investigador se fundamentó en la honestidad y claridad 
durante el desarrollo de todo el proceso investigativo tanto en la recolección de datos como en el 
análisis de resultados. El proceso se rigió a los principios éticos que establece la American 
Psychologial Association (2010), por lo tanto, se buscó: asegurar la precisión del conocimiento 
científico, proteger los derechos y garantías de los participantes en la investigación y proteger los 
derechos de propiedad intelectual. En este sentido, la investigación tuvo autenticidad de la 
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RESULTADOS 
 
En el siguiente apartado se muestran los hallazgos obtenidos con la investigación en relación a 
los objetivos planteados, se inicia presentando los datos sociodemográficos de las mujeres 
recicladoras y a continuación los resultados en torno a las condiciones del contexto familiar y 
laboral, los factores de vulnerabilidad presentes y por último los significados e imaginarios en 
torno a la doble presencia de las mujeres que realizan reciclaje informal. 
Para responder a la primera pregunta de investigación planteada en torno a ¿Cuáles son las 
condiciones del contexto familiar y laboral de las mujeres recicladoras informales? Se realizó un 
análisis de categorías en base a la información obtenida por la observación participante y la 
entrevista semi estructurada. Mediante la observación se pudo identificar que las mujeres 
recicladoras recogen el material en distintos puntos, ya sea por las calles o vertederos de basura de 
forma manual, cargado el material en sus brazos o espalda, sin utilizar implementos de seguridad 
como guantes, chalecos, alcohol u otros.  
En torno a las condiciones laborales se identificó la exposición de las mujeres recicladoras a 
distintos factores ambientales y climáticos ¡Cansadito! Sudamos hay tanto solazo y lluvia, y eso a 
veces enferma bastante, me duele las rodillas, los riñones (E04). Lo que guarda relación con otros 
estudios que también evidencian que el trabajo del reciclaje las expone a distintas condiciones 
climáticas y laborales que inciden en el bienestar físico de las trabajadoras (Gómez, Bohórquez y 
Cogollo, 2019). 
     De la misma manera se encontró una desigualdad marcada entre la condición de 
informalidad y formalidad en el ejercicio del reciclaje. Las participantes expresaron que existe un 
enfrentamiento constante con otras personas que realizan reciclaje en las distintas zonas en donde 
recogen el material, especialmente con aquellos que cuentan con autorización de recolección por 
las entidades municipales. Expresiones como, me dicen que yo porque no tengo carnet no tengo 
porque andar reciclando (E01), dan cuenta de la existencia de un sentido de apropiación de las 
rutas de recolección por parte de los recicladores carnetizados. 
 Desde esta consideración conviene resaltar lo encontrado por medio de la observación de 
campo y del diálogo con dos recicladoras carnetizadas, quienes a pesar de que no estuvieron 
contempladas como grupo de estudio dentro de los objetivos perseguidos por la investigación, 
permitieron visibilizar la otra cara de la moneda desde las personas recicladoras informales que 
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cuenta con autorización en relación al conflicto latente entre rutas y acceso al material de reciclaje. 
Desde este sentido manifestaron que todos los recicladores tienen derecho a buscar como vivir, 
pero que aquellos que no son carnetizados no pueden quitar el material de recolección a los demás, 
puesto que los recicladores carnetizados al tener distribuidas las rutas de recolección ya no pueden 
recorrer otras rutas que no se les haya sido asignadas, malestar que en algunas ocasiones ha 
desembocado en enfrentamientos con agresiones físicas entre los grupos de recicladores 
carnetizados y no carnetizados.   
  Resultados similares se encontraron en otros estudios, donde se menciona que la necesidad de 
acumular material para asegurar el sustento diario provoca que las rutas no sean respetadas, 
promoviendo un comportamiento individualista basado en la violencia entre los recicladores para 
acceder a las fuentes (Parra, 2011, citado en García, 2011). Lo evidenciado refleja por una parte el 
sentido del trabajo como un derecho y por otra, el malestar y apropiación de las rutas de recolección 
como fuentes de acceso al material quedando en deuda aún el diseño e implementación de políticas 
locales más inclusivas.  
Estos resultados evidencian una desventaja para aquellas mujeres que no cuentan con 
autorización o zonas delimitadas por parte de las entidades competentes. En el Ecuador y según la 
normativa del Código del Ambiente son los Gobiernos Autónomos Descentralizados quienes 
tienen la competencia y la obligación de regular las actividades de las personas que realizan 
reciclaje, dotarles de herramientas, brindar capacitación e incorporarlos en proyectos de inclusión 
social. Sin embargo, según lo encontrado en la investigación de Ayora, Zárate y Jimbo (2020) en 
Cuenca pese a que el reciclaje tiene potencial como negocio inclusivo, no existen las condiciones 
idóneas, las políticas y las ordenanzas que faciliten su conceptualización y consolidación.   
Estas circunstancias implican un riesgo para las recicladoras y en especial para las no 
carnetizadas, ya que al recorrer distintos sectores y al no contar con zonas delimitadas para acceder 
al material tienen un constante enfrentamiento que se manifiesta en amenazas, insultos e incluso 
agresiones físicas que atentan contra su bienestar físico y psicológico nos mandan a palos (E01). 
Y por otro lado ponen en riesgo la continuidad del ingreso económico al ser limitadas del material, 
lo que a su vez atenta a su subsistencia y de sus familias. En este sentido se ven afectados los 
horarios de recolección, ya que no pueden acceder de forma libre a los distintos puntos, así algunas 
comentaron que en ocasiones deben regresar a sus domicilios o buscar nuevas rutas. 
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 Consecuentemente esta situación afecta el ingreso mensual que puedan tener por el material 
recolectado. Según los datos obtenidos con la ficha sociodemográfica las mujeres recolectan un 
aproximado entre 50 y 150 kg al mes, en contraste con las recicladoras carnetizadas que recolectan 
un aproximado de 473 kg por mes (Ambrosi, Cajamarca, Bueno y Jimbo, 2019). Lo que implica 
una brecha de desigualdad importante para aquellas que realizan reciclaje informal sin 
autorización.   
Desde los planteamientos de Solíz et al. (2019) se identifica que los materiales al ser desechados 
dejan de ser propiedad privada, y están a la disposición de cualquier persona que lo pueden utilizar 
como fuente de ingreso. Se encontró que las mujeres recicladoras reconocen su derecho a disponer 
del material y manifiestan su sentir expresando: todos tenemos derecho a reciclar (E01), en la 
calle nadie puede mandar (E04). Lo que pone en evidencia el malestar que genera para las mujeres 
recicladoras la condición de informalidad al no contar con autorización, limitando su derecho al 
trabajo por la competencia del material, los riesgos de enfrentamientos, y la dificultad de acceder 
a puntos específicos de recolección, que afectan su ingreso económico y bienestar social.  
Así también es importante resaltar que estos resultados, en torno a las condiciones del trabajo 
reflejan que la informalidad y el hecho de no estar organizadas o pertenecer a asociaciones limitan 
las posibilidades de hacer exigibilidad de derechos, protección y asistencia al Estado y las excluye 
de los programas o políticas que deben ser aplicadas por las entidades competentes. Las mujeres 
recicladoras informales se ven marginalizadas del reconocimiento laboral y social, encontrándose 
desprotegidas frente a las condiciones del trabajo y la escasa remuneración recibida. Con relación 
a esto estimaciones realizadas por la EMAC-EP identifica que solamente el 9% de los recicladores 
están carnetizados, encontrando a la mayoría excluidos de programas y servicios de están entidades 
(Jadán y Jimbo, 2020). 
Ahora bien, con relación a las condiciones del contexto familiar, mediante la ficha 
sociodemográfica y la entrevista semiestructurada, se obtuvo como resultado que en la mayoría de 
los casos las mujeres residen en domicilios o habitaciones arrendadas y que algunas de ellas 
comparten espacios reducidos con otros familiares (familia extendida) ¡Ahí amontonándonos 
vivimos! ¡Ay si usted viera cómo vivimos! (E06). Lo que guarda relación con los ingresos 
económicos a los que tienen acceso para cubrir necesidades de vivienda y manutención, así como 
el rol que les toca asumir en las tareas domésticas y de cuidado que se abordarán más a profundidad 
en los resultados obtenidos en torno a la doble presencia que realizan.   
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En función a la segunda pregunta planteada ¿Cuáles son los factores de vulnerabilidad a las que 
están expuestas las mujeres recicladoras informales? Se realizó un análisis de categorías basado 
en el acceso a los recursos tanto materiales como simbólicos, un segundo relacionado con la 
estructura de oportunidades provenientes del mercado, del Estado y de la sociedad; y un tercero 
referente a las instituciones y relaciones sociales mediante la información obtenida mediante la 
ficha sociodemográfica y la entrevista semi estructurada.  
Es importante mostrar los datos sociodemográficos obtenidos, ya que dan luces sobre algunos 
factores de vulnerabilidad presentes para las mujeres recicladoras. De acuerdo al análisis realizado, 
la edad de las participantes está comprendido entre los 22 y 69 años, donde aproximadamente todas 
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Nota: Caracterización del grupo de estudio (Elaboración propia, 2021) 
 
Se identificó con relación a lo que Filgueira (2009) considera como recursos materiales y 
simbólicos, que ninguna de las participantes obtiene ingresos mayores a los 100 dólares al mes por 
el material recolectado. Esto evidencia las precarias condiciones y la baja remuneración que 
reciben las recicladoras con relación al trabajo que realizan, obteniendo ingresos que no logran 
cubrir ni a la mitad de la Canasta Básica del Ecuador, establecida por el INEC (2021) en 500 
dólares.  
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 Presentándose como un riesgo que atenta contra su subsistencia y la de su familia (Ruiz 2012). 
Es grave coger a los tres meses, ahorita no avanza (E06), esto también provoca que las 
recicladoras se vean en la necesidad de realizar más horas durante el día recolectando el material 
cuando reciclo todo el día ¡hago más! (E04). Lo que las expone a una sobrecarga de trabajo por 
una mayor carga horaria recolectando el material junto con la necesidad de buscar trabajos 
complementarios.  Por lo que la labor de reciclaje requiere de un gran esfuerzo que no se ve 
compensado con los ingresos que reciben por la venta del material reciclado. 
     De la misma forma, se identificó que las mujeres recicladoras cuentan con un nivel de 
educación básico incompleto, solamente una de las participantes finalizó los estudios secundarios. 
Coincidiendo con estudios similares realizados con recicladores asociados donde se identifica que 
en su mayoría los recicladores no acceden a niveles superiores de educación o instrucción y que 
son las mujeres las que ocupan mayormente estos porcentajes (Cajamarca, Bueno y Jimbo, 2019). 
Lo que representa un factor de vulnerabilidad, ya que limita la estructura de oportunidades en el 
mercado para acceder a otro trabajo y provoca que se mantengan en actividades relacionadas con 
el trabajo informal. 
    Por otro lado, se evidenció que las mujeres recicladoras han sufrido diferentes afectaciones 
físicas por las condiciones propias del reciclaje, tengo una hernia porque me duele la espalda 
(E04) no tengo fuerza en las manos (E06). Afectaciones que evidencian aún más su estado de 
vulneración presente al no poder acceder a sistemas contributivos de protección social o seguros 
de salud uno cuando es sola y pobre nadie le ayuda (E06).  
 En cuanto a los factores de vulnerabilidad social referentes a las instituciones y las relaciones 
sociales con las que cuentan las mujeres, los planteamientos de distintas investigaciones han 
identificado que los recicladores están expuestos a expresiones de discriminación y rechazo por 
parte de la sociedad, por la actividad que realizan (Vergara, 2015). Sin embargo, los relatos de las 
mujeres recicladoras manifestaron que no han percibido rechazo por parte de la ciudadanía me han 
dicho mejor que es un orgullo que yo ando así reciclando (E04). En este sentido, se encontró que 
existe apoyo por parte de las personas presentes en las rutas de recolección.  
 Con relación a lo anteriormente mencionado, las mujeres reconocen vínculos con aquellas 
personas con las que interactúan frecuentemente ya me conocen, ya me hacen entrar a tomar un 
café (E07). Lo que coincide con lo mencionado por Aranda y Pando (2013) al existir relaciones de 
interés que funcionan también como fuentes de apoyo e intercambio de recursos materiales e 
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instrumentales. Así algunas de las participantes mencionaron: me conocen y me dan comidita 
(E01), me han dado cartoncitos, ropa, comidita (E04), hay una señora que me prestó una casita 
donde guardo el reciclaje (E05), me mandan mi fundida de arroz o mi fundita de azúcar (E06). 
Lo que identifica a este apoyo brindado con recursos como un amortiguador frente al desamparo 
institucional que viven las mujeres recicladoras.  
Así también hay la presencia de apoyo por parte de intermediarios quienes han brindado 
capacitación para la clasificación del material; él ya me ha indicado que nomás tengo que coger, 
que nomás es el reciclaje (E06). Surgiendo como resultado una percepción positiva de la 
valoración social que reciben, que como la misma autora lo identifica influyen en la satisfacción 
de las necesidades de las personas y como refuerzo ante situaciones difíciles o de estrés que 
experimentan (Aranda y Pando, 2013).  
Por otro lado, como otro factor de vulnerabilidad presente se encontraron las consecuencias la 
pandemia mundial por la presencia de la Covid-19, ya que significo una amenaza para el bienestar 
y subsistencia de las mujeres. Con relación a esto se encontró que las mujeres recicladoras tuvieron 
que permanecer realizando el trabajo de reciclaje incluso en las etapas más críticas de 
confinamiento en el país, yo nunca deje de salir (E04), enfrentándose al riesgo de contagiarse del 
virus al estar en constante contacto con los residuos y desechos de la cuidad. Dado que, por las 
condiciones económicas no era una opción quedarse sin trabajar. 
Esta circunstancia provocó por un lado que las mujeres no puedan continuar con otros trabajos 
complementarios, afectando el ingreso y la economía del hogar todo lo que se ahorró se fue en la 
pandemia (E07); y, por otro lado, evidenció un cambio en la dinámica familiar, debido a que 
familiares (hijos, nietos, sobrinos) perdieron sus trabajos o no pudieron continuar sus estudios es 
despidieron a mis hijos (E06), no podía pagar la escuela y mi hijo se retiró (E07).  
En relación a la tercera pregunta ¿Cómo se han configurado los imaginarios sociales de las 
mujeres recicladoras respecto a su doble presencia? Como resultados las formas de decir, pensar 
y hacer de las mujeres recicladoras están enmarcadas dentro de matrices de sentido -imaginarios 
sociales- de la feminidad, la maternidad, sus creencias y las condiciones familiares y laborales 
desde las cuales se desenvuelven que se detallan en las siguientes líneas. 
La distribución inequitativa de los roles de género, entre la esfera de lo privado y lo público ha 
conducido a las mujeres recicladoras a asumir una doble presencia, marcada por el imaginario de 
feminidad. Y es que, las directrices del imaginario de la feminidad se ven representados por las 
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acciones de las mujeres recicladoras en su contexto familiar yo llego a arreglar la cocina (E04), 
me pongo a arreglar la casa y mi marido se pone a ver la televisión (E08). Estas evidencias reflejan 
que, en lo que se refiere a los quehaceres domésticos el nivel de participación masculina en 
términos del tiempo invertido siempre es menor (Martínez y Rojas, 2016). De manera similar, un 
estudio realizado por Cerros (2021) pone de manifiesto que la construcción del imaginario de 
feminidad idealiza el papel de la mujer ama de casa, dedicada a la atención de la familia y del 
hogar.  
A más de las tareas domésticas que las mujeres recicladoras asumen dentro de su hogar por su 
condición de género, desde su imaginario de maternidad también se ocupan del cuidado y crianza 
de los hijos o familiares. Pues así lo manifiestan expresiones como cocinar, lavar, atenderles a las 
bebés… he sido padre y madre para mis hijos (E06), me tocaba cuidar a mi marido (E02). 
Evidencias que reflejan el entendimiento del imaginario de la maternidad como el de las madres 
que no solamente dan la vida y el amor por sus hijos, sino que tienen la responsabilidad sobre su 
estabilidad, su desarrollo y su calidad humana (Palomar, 2005, citado en Cerros 2021). Así también 
un estudio realizado por Trujillo (2017) identificó que el imaginario de maternidad tradicional está 
vinculado al sacrificio y entrega absoluta a los hijos/as, subrayando la presencia de relaciones de 
poder patriarcales en los roles y estereotipos de género, entendiendo así la construcción de la 
maternidad como funcional a dichas estructuras sociales. 
Las evidencias anteriores dirigen la mirada a que a más de la sobrecarga de trabajo que asumen 
entre las tareas domésticas y el cuidado familiar, las mujeres recicladoras ocupan también su 
tiempo en actividades remuneradas -con bajos ingresos- de reciclaje tanto en la recolección a pie 
de vereda en las calles, así como en la preparación y clasificación del material de reciclaje dentro 
de su hogar. Las expresiones hago el cafecito y me pego un saltito a seguir arreglado el material 
con las guaguas (E04), y mis niñas chiquitas no les puedo dejar tampoco (E05) dan cuenta de que 
el rol de las mujeres recicladoras se fusiona entre el de cuidadoras con el de proveedoras del 
sustento familiar al mismo tiempo que compromete su tiempo y de sus ingresos. Estos resultados 
son similares a los encontrados por Jimbo, Cajamarca y Bueno (2020) en cuanto a que las 
condiciones de vida de las mujeres recicladoras como hijas, madres, esposas, jefas de hogar, o 
encargadas de la economía del cuidado, limitan en tiempo y en ingresos el ejercicio del trabajo del 
reciclaje primario en la ciudad de Cuenca. 
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 A su vez, el aumento de cargas de trabajo entre lo no remunerado -imaginario de feminidad y 
maternidad- y lo remunerado ha llevado a las mujeres recicladoras a una condición de doble 
presencia. Puesto que, a más de lidiar con la distribución de las tareas domésticas y cuidado según 
roles de género las mujeres recicladoras también se enfrentan a la esfera de lo privado ante su 
necesidad de subsistencia. Sin embargo, el trabajo que realizan fuera del hogar tiene un rango 
subalterno puesto que se considera una actividad complementaria que no debe poner en peligro el 
papel fundamental de madre y de esposa (Lipovetsky, 2007 citado en Cerros, 2021).  
En efecto, de la consideración de que cualquier otra actividad realizada por la mujer no debe 
poner en peligro su papel en la crianza y cuidado familiar, surge como resultado en la investigación 
el hecho de que las mujeres recicladoras lleven a los menores de edad a recorrer las calles a pie de 
verada en busca de material de recolección. Manifestaciones como ahí le dejaba sentadita con los 
cartones (E07), evidencian que la seguridad y bienestar de los menores se ve comprometida ante 
las condiciones propias de la actividad de reciclaje.  
Vinculado al anterior resultado, también surge de la narrativa de las participantes el hecho de 
que en la labor de reciclaje también participan los menores de edad. Expresiones como las 
chiquitas así cuando por ahí ven ellas también ya vienen trayendo más que sea un cartoncito, una 
botellita (E05). En mención a aquello el estudio realizado por Solíz et al. (2019) reflejó que la 
crianza de los niños y niñas coexiste con el oficio del reciclaje, y el oficio inclusive puede 
trasmitirse generacionalmente como opción de vida. En este punto, desde la realidad contextual de 
las mujeres recicladoras informales de la ciudad, el oficio del reciclaje y la crianza coexisten, pero 
aquello no implica que sea transmitido como una opción de vida puesto que las mujeres 
recicladoras tienen aspiraciones para sus hijos o familiares dirigidos a mejorar su condición 
socioeconómica así lo expresan en narrativas como quiero que vaya mi hijo a la universidad (E05).  
Otro resultado encontrado, guarda relación con el imaginario social entorno a la labor del 
reciclaje. Expresiones como la vida es dura, pero ahí le damos, a la final que vamos a hacer (E07), 
pobremente con mi honradez vivo muy feliz (E04). Dan cuenta que las mujeres recicladoras 
conciben al reciclaje como una actividad económica que permite la subsistencia de la familia a 
pesar de exponerlas a condiciones de riesgo y salud. A su vez estos resultados tienen relación con 
lo encontrado por Soliz, et., al. (2019) siendo el reciclaje concebido como aquel que ha posibilitado 
condiciones materiales mínimas para vivir y en otras ocasiones para sobrevivir. 
En un estudio realizado hace dos décadas en Cuenca, se identificó que:  
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(…) la sobrevivencia familiar era posible por un sinnúmero de otras actividades que desarrolla la 
familia, fundamentalmente la mujer, como son la cría de animales y el cultivo de pequeñas parcelas, en 
cuanto a nivel de recicladoras rurales; y a nivel urbano se complementan con actividades como ventas 
informales, lavado, y otros trabajos domésticos a domicilio (Dután, 1999).  
 
En la actualidad, esta realidad no ha diferido debido a que las mujeres recicladoras urbanas 
informales -siendo el caso de esta investigación- ante la baja remuneración económica recibida 
por el reciclaje han optado por realizar actividades informales complementarias. Por un lado, 
realizan actividades relacionadas a las tareas domésticas, me saben decir que venga a dar lavando 
un poquito (E01), y por otro se inclinan a ventas comerciales informales salgo a vender espumillas 
(E03), salgo con mis granizados (E08), y en otros casos a actividades artesanales trabajo con mi 
esposo en un tallercito de carpintería (E02), voy a ayudar a mi sobrino haciendo los años viejos 
(E07). Llama la atención a que incluso con estas actividades complementarias las mujeres 
recicladoras se siguen manteniendo en el sector informal lo que las priva de acceder a sistemas de 
protección social y salud.   
En este sentido, un estudio realizado en la ciudad de Cuenca registró que el reciclaje por sí 
mismo en muchos casos no genera ingresos suficientes para las economías familiares, por ello la 
gran mayoría de recicladores primarios se dedican a actividades productivas o comerciales 
adicionales para cubrir sus necesidades básicas (Cajamarca, Bueno y Jimbo, 2020). 
Partiendo del supuesto de que el imaginario social está construido a través de mitos, relatos, 
arquetipos, y símbolos que viven dentro de un universo simbólico (Riffo, 2016). Uno de los frutos 
de la investigación pone de manifiesto un fuerte componente de creencias de las mujeres 
recicladoras entorno al imaginario de Dios como forma de afrontamiento a su realidad. Pues así lo 
manifiestan salía con mi bendición de Dios (E04), solo a Dios le debo a guagua de pobre no le 
pasa nada (E06). Al respecto, Ferrer (2013) considera que las creencias más que un estado mental 
son una actitud de entregamiento a aquel en quien se cree.  
No obstante, llama la atención a que el imaginario de Dios concebido por las mujeres 
recicladoras dirija su forma de entender y afrontar la realidad al mantenimiento del status quo de 
las relaciones de poder entre oprimidos y opresores. Al respecto un estudio realizado por Jost 
(2013) señalan que la religiosidad está positivamente relacionada con los sentimientos de 
justificación del sistema en parte por el hecho de que las personas tienen fuertes necesidades 
epistémicas, existenciales y relacionales de reducir la incertidumbre, la amenaza y el aislamiento 
social. Si bien es cierto el imaginario social otorga la posibilidad de alinearse a un sistema 
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determinado, así como la posibilidad de cambiar su sentido, en el caso de las mujeres recicladoras 
el imaginario de Dios se ha configurado como una forma de afrontar su realidad a partir del 
mantenimiento de las relaciones de poder establecidas.  
CONCLUSIONES 
El imaginario social se rige como un concepto central en el análisis para comprender las 
significaciones que las mujeres recicladoras informales le otorgan a su doble presencia entre su 
contexto familiar y laboral.  
Entendiendo que los imaginarios sociales son una construcción socio histórica que regulan la 
forma de sentir, pensar y actuar de las personas se concluye que es indispensable tener en cuenta 
como se configuran ya que según las prácticas sociohistóricas de una cultura se adoptan 
determinadas significaciones de la realidad al mismo tiempo que sirven de guía para el accionar 
de las personas.  
Como se pudo evidenciar, existe en las mujeres recicladoras un fuerte componente simbólico 
ligado a su condición de informalidad y género, los cuales se encuentran marcados por imaginarios 
sociales entorno a la maternidad, la feminidad, la labor de reciclaje y Dios. Los cuales han 
funcionado como esquemas de interpretación que condicionan la vida de las mujeres recicladoras 
y el rol que asumen dentro de su posición social.  
Al respecto se concluye que el imaginario de la feminidad y la maternidad han marcado la 
integración de los roles de género asumidos por las mujeres recicladoras, quienes desde su 
posicionamiento de mujer – madre se comprometen con el cuidado del hogar y crianza de los hijos. 
Al mismo tiempo que comparten con la actividad del reciclaje otros trabajos complementarios que 
permitan el sustento familiar. Así también, el imaginario de la labor de reciclaje se ha configurado 
como una actividad que ha permitido condiciones mínimas para el sustento familiar, mientras que 
el imaginario de Dios como ser a quien se consagra la vida ponen de manifiesto la capacidad que 
tiene el imaginario social para alinear a las personas y encajarlas dentro de una sociedad 
determinada.  
Otra de las conclusiones relacionada con las condiciones del contexto familiar fue que las 
mujeres recicladoras asumen la responsabilidad del cuidado familiar, encontrándose como las 
principales encargadas de las tareas domésticas, la atención a los hijos y otros familiares. Mientras 
que, en las condiciones del contexto laboral se identificó que la exposición prolongada a 
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condiciones ambientales y jornadas de trabajo en las que se desarrolla la actividad de reciclaje han 
deteriorado o puesto en riesgo la salud física de las mujeres recicladoras. Así también, por la 
condición de informalidad y la competencia por el acceso al material de reciclaje se presentan 
enfrentamientos en las distintas zonas y rutas generando un conflicto constante entre recicladores 
carnetizados y no carnetizados. 
En torno a los factores de vulnerabilidad se concluye que el trabajo del reciclaje se relaciona 
con un ingreso económico bajo que no alcanzan el promedio de la canasta familiar básica del 
Ecuador. Sin embargo, a pesar de encontrarse en esta situación la actividad del reciclaje junto con 
la realización de trabajos complementarios han permitido resolver parcialmente necesidades 
básicas de alimentación de la familia, educación de los hijos y arriendo. Además, por la condición 
de informalidad a la que encuentran en el reciclaje, se ha visto limitado su acceso a sistemas de 
protección como seguros de salud o a programas de atención por parte del Estado.  
Pese a la acción de las recicladoras como sanadoras ambientales de residuos sólidos generados 
por la ciudad y su exposición a condiciones nocivas para su salud y vida, aun se evidencia la falta 
de un diseño e implementación de políticas públicas dirigidas a garantizar condiciones mínimas 
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RECOMENDACIONES 
 
Por la condición propia de informalidad de las mujeres recicladoras, su consolidación como 
grupo de estudio no estuvo ligado a una base de datos, lo que implicó un recorrido por distintos 
sectores de la ciudad utilizando un tiempo prologando para la identificación de las participantes. 
Así mismo otra de las limitaciones de esta investigación fue que durante el proceso de recolección 
de la información las entrevistas a las participantes debieron ajustarse a las actividades de reciclaje, 
así como a los factores distractores en el ambiente; hijos, ruido de las calles, y el tiempo limitado 
para recoger el material. 
En base a la información recolectada se recomienda considerar la posibilidad de abrir 
investigaciones en torno a lo que implica la informalidad y formalidad del ejercicio del trabajo de 
reciclaje como un derecho y así también indagar en la corresponsabilidad del Estado, la sociedad 
y los mayoristas implicados en el proceso y la preservación del medio ambiente.  De igual forma, 
con lo evidenciado se deben tomar en cuenta que las recicladoras y los recicladores cumplen un 
rol esencial en evitar los efectos negativos de los residuos en el medio ambiente, por lo que es 
necesario el reconocimiento laboral y social incluyéndolos en programas o políticas locales con 
enfoque de género que permitan mejorar las condiciones de vida de las personas dedicadas esta 
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La siguiente ficha es de carácter informativo y confidencial y tiene por propósito recoger datos 
importantes sobre las condiciones de vida de las mujeres que realizan reciclaje en Cuenca. 
 
1. DATOS GENERALES 
Código   
Edad  
Estado civil  Soltera   Divorciada  Viuda  
Casada   Convive    
2. NIVEL DE EDUCACIÓN  
¿Sabe leer y escribir? Si  No   
 
Nivel de educación  
Ninguno   Secundaria completa   
Primaria completa   Secundaria incompleta   
Primaria 
incompleta  
 Superior completa  
Superior incompleta  
3. DATOS FAMILIARES  
 
¿Su vivienda es? Propia  Arrendada  Otros: 
(especifique) 
 
¿Con quién vive? Sola   Pareja  Otros: 
(especifique) 
 
Hijos  Pareja e hijos   
Número de integrantes en el hogar:  
¿Tiene hijos? Si  No    Número   
¿Es responsable del cuidado de algún familiar? Si  No  
Familiar al que cuida:  Hijo/s menores de edad  Discapacidad   Tercera edad  
4. CONDICIONES DEL TRABAJO DE RECICLAJE 
¿En qué sector realiza la actividad de reciclaje?   
¿Qué tipo de materiales recicla?  
¿En qué cantidad?  
¿Cuánto tiempo se dedica a esta actividad al mes? 
Todos los días  Lunes a viernes  
1 día a la semana  2 a 3 días por semana  
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¿Cuántas horas al día se dedica a esta actividad?  
1 hora   De 2 a 4 horas  De 5 a 8 
horas 
 De 9 a 12 
horas 
 
¿Aparte del reciclaje realiza otro trabajo?  S
i 
 No  
¿Forma parte de alguna asociación de recicladores?  
Si  ¿Cuál?   No  
¿Cuánto es su ingreso mensual promedio con la actividad de reciclaje? 
Menor a $ 100  Entre $ 201 -250  
Entre $ 100 - 150  Entre $ 251 – 350   
Entre $ 151 - 200  Más de $ 351  
¿Tiene otros ingresos mensuales de tipo monetario aparte del reciclaje?  
Si  ¿Cuanto?  No  
¿Está afiliado al seguro social?  
Si  ¿Cuál? IESS  
No  Seguro social campesino   
Seguro privado  
¿Tiene carnet del CONADIS? 
Si  No    
Si su respuesta anterior fue SI indique el porcentaje de discapacidad  
Física                 …….    %  Intelectual     …… %  
Visual                 …….    % Auditiva      …… %  
Otra (Especifique): ……..%  
¿Ha presentado algún tipo de enfermedad en los últimos seis meses? 
Si   No  ¿De qué tipo?  
¿Cuántas veces acude a un control médico?  
Una vez al mes   Una vez al año    
De 2 a 3 veces al año  Cada vez que lo   requiera  
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2 
GUIA DE ENTREVISTA SOBRE IMAGINARIOS SOCIALES DIRIGIDO A 
MUJERES RECICLADORAS INFORMALES EN EL CANTÓN CUENCA 
La presente investigación tiene como objetivo reflejar los imaginarios sociales de las mujeres 
recicladoras informales respecto a su doble presencia en su contexto familiar y laboral en la ciudad 
de Cuenca. Se recalca que la entrevista, es confidencial y participación voluntaria. 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Código:  Fecha:  





1. ¿Qué es para usted reciclar?  
2. ¿Cuáles son los motivos que la han llevado a realizar este trabajo? 
3. ¿Qué herramientas utiliza usted para realizar el reciclaje? 
4. ¿Cuáles han sido los riesgos o problemas que ha encontrado en su trabajo? 
5. Aparte del reciclaje ¿Qué otras actividades realizan?  
6. ¿Qué ha significado para usted ser madre y trabajadora a la vez? 
 
7. ¿Cómo es reciclar para los hombres y para las mujeres?  
8. ¿Cómo se reparten las tareas dentro de su hogar?  
9. ¿Alguna vez ha sentido rechazo por la actividad que realiza? ¿Por parte de quienes? 
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Anexo 3 
Imaginarios sociales de las mujeres recicladoras informales de la ciudad de Cuenca 
respecto a su doble presencia en su contexto laboral y familiar, durante el 2021 
Nombres N° de cédula Institución Correo y Teléfono 











    Después de un cordial saludo, nos dirigimos a usted para presentarnos. Somos un grupo de 
estudiantes de la carrera de Psicología Social de la Universidad de Cuenca conformado por Camila 
Palacios y Jenny Quinde. En este momento nos encontramos investigando sobre la labor de las 
mujeres recicladoras informales en su ambiente laboral y familiar. Especialmente por el papel que 
cumplen los recicladores en el cuidado ambiental y en gran parte por el desconocimiento de las 
condiciones en las que viven las mujeres recicladoras. 
    La investigación se realizará por medio de una ficha sociodemográfica, observación y una 
entrevista la misma que es anónima y confidencial. A su vez, la ficha sociodemográfica y la 
entrevista tienen una duración de 40 minutos aproximadamente. Mientras que la observación 
implica el acompañamiento de las investigadoras a su actividad de reciclaje a pie de vereda. El 
objetivo del estudio es reflejar los pensamientos construidos por las mujeres recicladoras 
informales en cuanto a su papel en el ambiente laboral y familiar, y lo que esto implica para sus 
condiciones de vida. Es por eso que, nos dirigimos a usted para solicitar su aprobación para 
participar en el estudio, el mismo que cumplirá con el uso de la mascarilla, alcohol, distanciamiento 
y encuentros en espacios abiertos como normas de bioseguridad por la actual pandemia.  
    Su participación como recicladora es realmente importante, por ello esperamos contar con su 
colaboración, por lo que solicitamos comedidamente firmar el consentimiento informado para dar 
autorización a una grabación de audio y la aplicación de la ficha sociodemográfica, observación y 
entrevista. Su valioso tiempo permitirá llevar adelante trabajos de investigación como este, que 
pretende reflejar las actividades y las condiciones de vida de las mujeres recicladoras informales 
de Cuenca. Sin embargo, si no desea participar usted no está obligada a responder a la entrevista 
y de igual forma puede interrumpir su participación en caso de ya no desear formar parte de la 
investigación. 
     Después de haber leído y comprendido el objetivo del estudio, con la firma de esta hoja de 
consentimiento, me comprometo a participar y autorizo la utilización de la información que surja 
de ella para la investigación. 
             ____________________                                            ___________________ 
             Nombre del participante                                              Firma del participante                                                           
Agradecemos su colaboración 
Cuenca……………………………… de 2021. 
